






























































も83年に二部学生部委員に， 84年には二部学生部次長に就任されました。また， 89年から 93年まで国際














ったことでしょう O また，教育・研究のかたわら，先生は 94年から 97年まで二部教務委員，また 2000年
から 02年まで全学入試委員の要職にお就きになりました。
蕎崎雅夫先生のご研究は，外国為替専門銀行である東京銀行で磨かれたグローバルな視座で， 1980年代
以降の為替相場の激動をそれぞれの時点の国際情勢に立脚して分析されているところに特徴があります。そ
してその鋭い分析をもとに経済雑誌や新聞の経済欄にご自分の見解をたびたび発表されてきました。従来，
国際収支統計から為替需給を正確に読み取ることは困難であるとされていましたが，国際収支統計を為替取
引きの実情と丹念に照らしあわせて分析した結果，実際には国際収支統計によって為替需給を正しく把握す
ることが可能であることを示すなど理論面でも学会や実業界に大きく寄与されました。
以上のように，松原成美先生，飯田謙一先生，書崎雅夫先生は専修大学商学部の教育，研究の興隆と充実
に力を尽されてきました。商学部40年の歴史のなかで三人の先生はまさにその発展拡張期に身をもって学
部を支えてこられた方々でもあります。しかし，いまや大学は冬の時代となり，学部の真価が改めて問われ
る時代となりましたO 商学部は一丸となってこの激動の時代を乗り切り，さらなる発展を目ざそうとしてお
ります。そうした私たちに対して どうか今までと変わらぬご叱正とご教示を賜りますよう心よりお願い申
し上げます。
2007年1月吉日
商学部長川村晃正
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